




Castro. Esta pellcula que viene precedl·
do de gran fama. tiene mRgnlflcas esce·
nas 11l1dHllllH!', corridas de toros y precio·
sas canciones, tomando parte el célebre
cnii\o de Utrera. y otros erl/stas de gran
valla.
DESDe EL MARTES próximo ha-
brá sesiones de cine too<,s I.. s semanas.
con pt'lfculas de alrbip"te en.E'no y a pre·
cios POPI¡!oH:;;, pue~ Id bulau:¡, (.(11 l:lbo·
no, sólo costal S 75 céntin·cs. Es deseo
de la Emrresa dar el mayor rlimero de
funciones dl:r<-.ntc ,,, semana, en esta épo-
c-" que no f'S apetecible {.] rn;f', r por las
calles}' en a~glin sitio lieuln que guare-
cers(' las per:il( nas que dese ¡in n-rse y vi·
vir el; sociedad. El cire les drcce esta
oporlullidad. COIIIO nurre en las capitales
y aqul ya nos \amos dando a rslas cos~
tumbres de gnlO cJud¡:d.
La El1lprc"il hl de plOClltflt dAr amenl·
daJ a eslús prograllll1S yel rúb1ico tam·
bien ha de procurar acudir fl elijas se~io'
nes y de esta manera no ~e inlerrumpi-
rán es!os marles cinemat0gráfiros y se-
guramente Illuchas pmejilas l!e IÓltolos
las esperan con afán.
SE PROHIBE FUMAR. Mechas
personas, nes dicen ahora, CClmo ya lo hi'
cieron c.tras en dIferentes ocasiones, qt;e
digamos a quien corre$pnnda la moles-
tia que ocasionan los señores espectadOr






spUna, de,.lllodo que en pequeño \'OIUlll~f1
y p~so reducido, con se~urldad de funcio·
na.m,iel¡1to y corto gasto de esencia, des
arrollan los nuevos motores potencias
considerables.,
El motor Diessel aplicable a lada rlase
de mec,anismos, ha sido uno de los pro-
gresos mas destacados en los medios de
prqducción de fuerza económicamenle.
Al carb,ón, pan de la industria del siglo
diez y nueve, ha sustituido la hulla bIen
ca transformada en ener~la electrice y los
motores de gasolina )' eceiles pesados,
que utilizando los productos derivados del
petróleo. desarrollan fuerza economica,
ampliando sus aplicaciones industriales.
MIGUEL ANCIL
Hoy juev~s una película del Oeste de
las que agradan 8 la mayorfa de especta-
dores. Se titula cEI \paquero millollArio.
y fstá interpretada por el gran aclor ame-
ricano George O'Brien.
Pala el dOl.flingo aira peHcula de pro~
ducción nacional que se titula cRosario la
cortijera-o interpretada por la glan artista
conocida y aplaudida en Jaca, Estrellita






lACA ,ao de En.,o d. 19a6
la electrometalurgia; es el mejor medio
de emisIón y transmisión de señales, so-
nJdos y escrituras; es calor que en la co-
cina y calefacción de habitaciones suslitu·
ye al carbón y qtros combuslibles.
Se establecen en las naciones estadlstl-
cas de la hulla blanca demostrativas de la
riqueza hidráulica, ascendiendo a clnco
llJiltones de caballos bidraulicos los que
pueden producirle en España, de los cua-
les se utilizan actualmente unos tres mi-
llones. De constru.ine los panlanos pro·
yectados por las Confederaciones del Oue'
ro y del Ebro y aprovechan;e nada más
que una parle de la fuerza hidraulic& que
de ellos puede deriva~~e reducirían en
.lMS de medhl,f'Pl'ña el ~glll..Yroo.JI~c.Qm-
bustibles y otros agentes actualmente usa~
dos para el alLmbrado y calefacción, para
19 luerza de talleres las industrias y parala; tracción de ferrocarrlleS'y ttanvial
'r~nsformando completamente la econo-
mea del porvenir en pueblos y ciudades.
Los progresos realizados ~n el tr~ns'
curso del tiempo eh la utilización de la,
energla mecanica, han dado·origen a apli-
caciones distintas de tos agentes natUla-
&es. Asf se ve en perspectiva un excelen-
Je porvenir P8f8 los TOOtores deilceile pe.
• •
~do y de gasonna. La industria (fel auto~
"óvil y del aeroplano han realizado per-,
frcciones notables en los motores de ga·----- ~ --
SEMANARIO INDEPENDIENTE




h O XXX Calle Mayor, 32
5e publica
Pon Francisco Leanfe Caballero
nn fnLLECIDO EN EHn CIUMD n LnS DOS y nEDlft DE LM nftDKUGftDA DE HOY
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Sus descol)sol"dos espi)sa doña Laura ,Mur; hijos Francisca (ausente), Laura, Enriqueta y Dedro; hijo po-
lítico don ,Roberto Díaz; nietos Maria Pilar, María Teresa, Francisco, Maria Cecilia, María del
Carmen y Jesús; hermanos pollticos, primos, sobrinos y demás familia
TIENEN EL SENTIMIENTO de participar a todos sus amigos y relacionados tan doloro-
sa desgracia, y les suplican una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia él la
conducción del cadáver, esta larde a las cuatro y media, 'j a los flJnc:-ales, que por el alma del
finado, se celebrarán mañana viernes, a las diez y media de la mañana, en la Santa iglesia Ca-
tedral, por cuyos favpres les quedarán profundamente agradecidos.
Jaca 30 de Enero de 1936.
Los Excelenllslmol e lIustrlsimos Señores Obispo de Jaca y Arzobispo de Burgos. han concedido indulgencias en la fotllla a':o!"umhtitCa.
OESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS
Abovado y eXM 5ec:rdario del ExcelenHsimo Ayunfamiento
Fue en el siglo del vapor cuando
merced a la economfa proporcionada por
el carbón mineral. se del8rrcl1aron con-
iderablen:ente las iodustrial. las vulcáni-
cas fundldone,. los veleces tra1iatlénli~
cos, los altos hornos. la fracción en las
grandes Uneas. los talleres manufaclure·
ros. en una palabra, toda la meCáIlica. sus-
tituyendo ventajosamente el fluido elébti·
ca a los medios hasta entonces conocidos
para generacion de energla. El motor de
vapor alcanzó todos sus perfeccionamlen'
tos, y nuevos motores, usando olros agen'
les, le sustituyen con excelentes rendi·
mientas en las mliltiples aplicaciones me·
c4nlcas.
La corriente eléctrica, utilizando para
su gen~racl9n la fuerza deS8rrolJada~por
los saltos de agu.a producidos en los des·
niveles de las torrenteras montai\olas y
en los rlos de amplio cauce, se transfor-
ma y eleva a altas tensiones para trans·
mitirse a centenares de kilómetros y em'
plearse en cuantas formas y maneras es
reclamada por la Industria y por la econo'
mía doméstica. Así, es luz brillante; es
fuerza motora en los talleres Industrltlles;
realiza la tracción en los ferrocarriJe!l; es











































daderos libros. auténticos ¡¡bros para leer.! Sobre la mesa tengo los tres libros, leidos
1y releldos, de mi hija. Tres libros dispa-
res, pero unánimemente divertidos e lns-
I truclivos: eHermanos monigoteslt, de An'
toniorrobles; eEmilio y los detecllves-. de
E. Kaestner, y (El libro de las nii'laslt, de
Oliver R. Landers, traducido por Maria
I Luz Morales. Tres libros, que son tres
I
nuevos aciertos de (Editorial Juventudlt.
El libro de Antoniorrobles. que fué pre·
1
miado en el Concurso Nacional de Lite·
ratura, lleva un prólogo de Ramón Perez
de Ayala. en uno de cuyos párrafos se
define, sencillamente, que es la más per-
fecta forma de definir, 10 que debe ser lo
que ya es en eslos casos de los libros que
cito. la literatura ihfantl!: (Aquella capaz
de entretener a los hombres y devolver
una ilusion de lnfar.cia».
Una «ilusiÓn de infancia) he sentido
yo, leyendo con mí hija, deliciosamente,
el inefable mundo fraternal-hermandad
de las cosas-. de Anloniorrobles. Y tI!
gran aventura. que todos los chIcos qul~
sieran correr, Que todos hubieramos Que·
rido corre.r de chicos y Que a chicos y
grandes nos divierte, porque nos sentimos
Identificados con la chiquillería edetectl·
vesca», de (Emilio y los detectives). Y
el manual magnfflco, para ser consulhtdo
muchas veces por las muchachitas, como
pedlrlan consejo a una muchacha mayor,
tan inteligente que fuera sabIa y no fuese
pedante, adaptado, con su maestrfa hablo
tual, por mi buena amiga Maria Luz.
¡Qué lejos ha quedado, afortunadamen·
te, mi librito eternamente nuevo, eterna~
mente inútil, con la port¡¡¡¡da del papá bar-
budo y del mocito que le besaba la manol
La mano que, a buen seguro, olerla a ni·
cotina. y jamás se dedicó a hojear, con el









En la plaza Mogor de Salaman·
eo un/ca tn &paña por su arqui-
tectura !I la mds típica por las
Due/taS!l ptlseos.
ArdIentes olas que vienen
ansiosas olas que van;
plenilunios de alegria
la plaza parece un mar.
Jugando a las cuatro esquinas
lleva el vaivtn IU compás,
todas las piedras en ascua
la plaza eslA en pleamar_
Las viejas calles IOn cauces,
por arcos triunfales van
cubiertas de oro en el fondo.
eomo 101 rfol al mar.
Sirenal enamoradas
con ansias puras de amar,
son de sus leuas azules,
como la espuma y la Sil.
Remero. cruzan sus ondas
contra corriente al azar,
remeros con anllas locas
de dominar ese mar.
Jue¡o de amor y de eracia
que bulle en ese compás;
plenilunios de alegria,
olas que vienen y van.





Los artrculo. de mis novedad par. viaJe,
puede adquirirlo•• precio. muy ventajoso.
en
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dad; no se lo que hice... recuerdo vaKa~ mi archivo de recorles y de colecciones
mente que alguien le arrancó 18 lanza de periódfcos, me ha ido siguiendo 8 Ira-
(porque nos Ibamos a sacar un ojo., que vés de la vida.
una noche quedó olvidada en el janJln, Evidentemente, el .Abecedarlo del jo~
y el relente quitó el .presto a la percalina ven virtuoso_ no era un libro de verdad.
yemborracho los colores ... ¡cualquiera Unlcamente son libros de verdad, los Ji.
sabe donde fue a parar y cómo paró aquel bros que se leen, los libros que adquieren
pabellón victorlolo en cien batallas d~pa· una vejez glorldsa, que es una forma de
sillo adentro. perenne juvenlud, a fuerza de haber sido
En cambio, puedo dar del librito aquel, leídos. Los libros que (pierden la linea),
no sólo 101 detalles que apuntados queda· los IIbroli que no echan panza, los libros
ron más arriba. sino cu.nlos olros pudie- que no gozan de la (curva de la felicidad) 1•
ra pedirme Quien quisiera Idenlif!carlol: por no haber delpertado el ansia de $8- DE G
nombre del autor y del edilor, fecha de la ber de regimientos de lectCles, no son [l. L OBIER.O
impruion, precio del ejemplar, núme.ro de bros. ••••••••••••
paginas, título de los diferentes capUulol... Mi ejemplar del (Abecedario del joven En el «Boletln Oficial» del úllimo jue
I I I ves aparece una Circular, firmada por el
No se trata de un caso de retentiva ex~ v rtuoso'. no o el nunca, no lo leeré la- se~or gobernador civil. de la Que entresa
traordinarla ni de un ejemplo de esa (me· més y no digo que no he de ponerlo al camas lo siguiente:
maria infantil) que nos hace recordar su- alcance de mi hija, porque bien sé que mi «El periodo electoral en que nos halla·
cesos nlmiol de tos aftas primeros. mlen- hija no ha de querer leerlo lampoco. mos. impone la necesidad de atender de
Iras otros, ocurridos posterlormenle y de I Desde mi Infancia a la de mi hijita, han manerd especial a garantizar el libre y pa-
I
cUico ejercicio de los derechos pollticos
más trascendencia, los hemof olvidado. variado mucho las C058S. Tanto. que 8 dentro desde luego del máximo respeto a
Es algo más sencillo Que todo eso: es que ella le han traldo los Reyes libros este ano las leyes fundamentales del Estado y, a
me bastaria buscar un poco entre legajos y hoy, a un par de semanas fecha. están tal fin, haciéndome intérprete del criterio
para encontrar, flamante, apreladlto, her· más estropeados, más materialmente es- que sustenta el Gobierno de la Nación,
metico. el volumen del (Abecedario del tropeados, los libro. que los juguetes, no me dirijo a los señores alcaldes y a todas
las demás autoridades y agentes que me
joven virtuoso), que me trajeron los Re~ obltante no faltar, claro esté, la muneca están subordinados, haciéndoles saber las
yes Magos hace más de veinticinco ai'los. despelucada ni el armarlo de lure ... con siguientes Instrucciones:
Manos piadosas lo recogieron entonces, y ecllple de luna. Deberán mantener el orden público 8
en mi equipaje de elibros de verdad), en Ahora los Reyes Iraen a los nUlos ver. toda costa y sin regalear esfuerZO, tanlO
por lo que significa en prestigio del Po
der como porque es condición inexcusa·
ble pélra el norlllal ejercicio de los dere·
chos ciudadanos, y a este respecto he de
recordar a los señores alcaldes que son
delegados del Gobierno en cuanto se re·
laciona con el cumplimiento de las leyes
y mantenimiento del orden.
No se permlllrá transgresión alguna de
la ley ni desj)bediencla a decrelos y dis-
posiciones vigentes, especialmente en
cuanto a la prohibición de exhibir en lo-
cales públlcos banderas y emblemas y el
uso de armas y explosivos.
Se imppdlrá toda maquinación que pre'
leuda dificultar las operaciones prevIas a
la elección. empleando para ello la máxi'
ma vigilancia y adoptando en caso neceo
sario las precauciones pertinentes.
Los derechos de propaganda y de reu-
nión serán mantenidos con plena efectlvl'
dad. siempre que los aclos tengan lugar







Cierta vez, allá en mi pueblecito soria-
110, los seí'lores Reyes Magos me trajeron,
enlr~ los juguetes, un libro. Un libro del-
gadl1o, encuadernado en cartone, con una
parlada a varllls tintas. en la que un niño
I.:on pantalón bombacho, melena rubia y
cuello de encaje, besaba la mano a su pa-
pa: un CAballero barbudo. con sombrero
hongo - debla llegar de la calle y no
habla tenido tiempo de Quitárselo - ,
}- cuello de pajarita. La escena era pre~
~em iada por la mama - mangas de ja-
IIlÓll, cintura de avispa, gran peinado re-
lleno de crepe-, que sonrela complacida.
El libro se titulaba, exaclamente, «Abe-
(edario del joven virtuoso-.
Sus hojas apretadllas, junto a la bande-
ra con lanza de hojadelala, el rompecabe-
zas y la linterna mágica, estaban algo asf
COIllO ruborizadas, como si el libro se sin-
tiera intruso, como si fuese el huésped
que no se espera y se dé cuenta de que
110 le esperaban ... Es decir, yo pienso
ahora que ocurrirla asl, porque la verdad
es que tomé los juguetes y para el libro
110 tuve una gran atención. Recuerdo, sr.
que a uno de los tres Magos, al dejarme
sus presentes, deblósele caer una caja de
<erillas. La vf en el suelo. y cuando una
de mis Has-yo no tenia madre ya-,
vlendome recoger los juguetes, me dijo:
.y eso también es para If), la respondí,
Ilsombrado, porque en mi casa, donde
l1unca, por forluna, se habfa quemado el
lIollin de una chimenea, teníamos terror
pánico a los incondlos: «¿Las cerillas?
iPero si no colecciono las fototipiasl.. .•
.No, hombre, ¡ellibrol», hubo de aclarar
Ir! buena hermana de mi padre.
Tomé el libro, lo abrl, lo cené. dejele
rbandonado en una silla ... y rr.e fui a ju-
Kar con mis juguetes y con los juguetes
de mis hermauos.
Si es verdad que en la Naturaleza nada
se pierde, ¿por qué avatares no habrán
pasado, a horas de ahora, aquellalinlerna
lllá¡;lca, aquel rompecabezas, aquella banp
llera heroica con la que conquisté, capi-
tán de seIs aiios, sin miedo y sin tacha, la
antesala que defendia denodadamente mi
hermano Tomás, generallsimo de unos
ejercitos de soldadilos de plomo? Recuer·
do que con la lente de la lintf'fna, cuando
de ella no quedó otra cosa, hice un mi-
croscopio maravilloso; con los tacos del
rompecabezas, concienzudamente abier-
lOS por un lado, fabrique un8S hermosí·
simas cajas para el gran comercio de
.. Frutos Coloniales' que elilableclamos en
cualquier rincón, con la vidriera más cero
--cana a manera de sunluoso escaparate;
con la bandera .. con la bandera, la .,.er-
res fumadores a los cuales nadie evita
Que fumen en la sala. No habr{B manerB
de E'vitar esta molestia y asl demostrar
Que por algo eslán las advertencias que
hilcen los carteles y proyecciones de ró-
tulos de que está prohibido fumar en la
~ala de espectáculos. Cremas que hay in-
cluso alguna disposición referente a esto
y que pueden ser multados los contra-
\ entores. Sin llegar a esto quizás se pue-
da conseguir evitar este abuso. ¿verdad
que sf?
• 71 g7. 7 7
s. A ••
La Asociación Patronal, que tambi~n
ha celebrado su Junta general anual re·
glamentaria, ha elegido para la Directiva
a don Angel Beles. don Esteban ¡guacel,
don Fermln Sanchez, don José Ríos y don
Mariano Cavera.
Como Iniciación de la propaganda elec-
toral, el domingo último se celebró en el
Teatro Unión Jaquesa un mitin de carác·
ter izquierdista bajo el titulo de «Frente
popular», Hubo mucha concurrencia y los
oradores, en tono correcto y elocuente.
expusieron sus puntos de vista y el mo·
mento actual polftico en forma que el au-
ditorio acogió con aplausos.
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a la venta nuevos artículos, a preci05 que nadie, absolutamente nadie, puede igualarlos
No anunciamos precios, vea nuestro5 escaparates, en los locales de la calle Mayor (casa
de Costa) el próximo día 31. ' I
-
y :velando por los intereses de nuestros clientes, con normas que anulan todo intento de
imitación, a partir del día
AllllIlcelles .Ie,<SIIII Ile.II-••
En vista del éxito alcanzado en los días que llevamos con la' venta de géneros de nuestra
Boda distinguida
Que est~n techados, evitando desde lue..° que las autorizaciones para su ce-
~br8cl6n se diflculten a virtud de prete:r.·
lOS injusllffcados como la falta de condl·
ciones de local, Inseguridad u otros aná-
Iogos.
éslá prohibida la propaganda poUllc8
por radio, asl como también la colocación
de altavoces en la vía pública.
Los domingos 16 de Febrero y 1.0 de
Marzo en que se ha de celebrar la elec·
ción se prohibirá toda fiesta y espectácu·
105 que pueda distraer a la fuerza publica,




Don PrandlCo Caltejón. don AgusUn Los nuevos sei'iores de Callejón Laca- , se patentizi\rá el sentimiento de Jaca por
Caslejón L., don Antonio Velero. don 88 han salido para su vIaje de novios que su muerte, pues 8 ~1 asistirá seguramen·
M L 11 á 1 t
' "d • te el vecindario en masa.
Ignacio Iturbe. don Jote añil sealB rea zar n por e 81. TaRJero proponlcn. O· 8u familia pierde un esposo amantfsl-
Sanchez. Cruzat. don Julio Lacasa Laca· se visitar las capitales europeas más 1m· mo, un padre carlnoso y bueno¡ nosotros
sao don Juan Lacal8 Lacasa y don Luis portantes.. un buen amieo. uno de los m's afectos a
Ouch LacaN. Oeseémosles eternas venturas y les ha esta casa.
La comitiva nupcial, muy selecta como cerno. presente nuestra felicitación que . Descanse en paz y reciba su viuda, h~-
h bl
' h t 1 f '11 espee JOS, hijo político, nietos y demás familia
decimos. se organizó en las a taclones acemos eI ens va 8 sus ami as r • nueslro pesame.
particulares de los senores de Lacasa. Uvas. • •
La novia, que lucCa r1qulslmo traje '..'E'"
blanco, del brazo de su padre y se¡uida
de la5 monlslmaa nlDas Marra Teresa y Ci a- ee t .-11 a lII!
Joseflnila E.panol y Mereedilas Lacasa, il)
se trasladó al oratorio particular por entre -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;
las filas de invitados que formaban un 1-
marco adecuado a esta fiesta tan brillan' Ha muerto don Francisco Leante. La
temente preparada y dispuesta. grave enfermedad que hace una tempora'
E 1 1 I
d d I s distinaul- El novio, de etiqueta. daba el brazo a da minaba su existencia ha tenido en la
n a e egan e mora a e o .. , madrugada de hoy el falal desenlace que La Asociación de la PCa Unión de las
dos señores de Lacasa (don Juan} se ce- su seflora madre do~a Petra CasteJón que la ciencia médica tenia previsto y que ha Tres Marlas de los Sagrarios celebrará el
lebró el lunes último la boda de su bella y Icon el resto de familiares e Intlmos OCU" causado hondo dolor en cuantos como domingo dla 2, a las seis y media, en la
~entil hija Conchlta con don Juan Cas- paran los sitios Inmediatos. al altar dlslrl- . nosotros fuimos amigos sinceros y leales Iglesia de Sanlo Domingo, solemne fun-
tejón Laclaustra prestigioso odontólolo buyéndose el reato de InVitados en recll- del sei'Jor Leante. . . . ción rellg'losa para conmemorar su funda·
. . I Z natorlos dispuestol al efecto. No hace mucho tiempo, a su petiCión, ción en Jaca.
co eJerclc o e.n ara.goza. . . le fué concedida la jubilación de secreta- Dicha asociación invita a las demás
En el oratorio partlcular, dispuesto con Las bodal de Conchlta y Juan unen por rio del Ayuntamiento, cargo que desem· asociaciones religiosas y a todos los fle.
gusto exquisito, y en un ambiente de dis· vinculas eternos a dos familias jaquesas pei'Jo durante cincuenta años con la máxi- les a este acto conmemorativo.
lintión y elegallcia pocas veces visto en de las de más rancla y prestigioso linaje ma co.m~tencia y con caballerosidad y _
nuestra ciudad, se celebró la ceremonia y por eso han constituido un acto de 50- ecuammldad tan grande que en la casa de En junta general extraordinaria celebra·
religiosa ante un concurso de Invitados cledad en Jaca al que se asoció la mayo' la ciudad se recuerda su actuacion co· I da el domingo. el Casino Unión Jaquesa
d 1 d 16 d
mo modelo de funcionarios. fu~ ese dla, I eligió por votación para los cargos va-
qu representaba a toda la aUa sociedad rla del vecin ar o en emostrac n e ca' el de IU jubilación. cuando nosotros ren· cantes en la Directiva a los señores sl-
jaquesa. riñoll slmpaUa para los novioa y sua fa- dimos a don Paco el homenaje ~ebido al guientes:
Bendijo la unión el M, I. Sr. don Luis mllial. su tltlent~ ~ a s~ hombrla de bien; a su Presidente, don lose Sánchez·Cruzat:
flltranal, Chantre de la 1. C. y en la misa Terminada la ceremonia reli~iosa se labor admlnlstratlva. En nuestras c~lum- secretario, don Eduardo Araguás; tesar.-
de velaciones ofició el presbltero benefl- sirvlb a los Invitados esplendido banquete nas los alcaldes que con ~I compartleron ro, don Carlos Echeto: vocal 3.° don Ma-
o la labor municipal reflejaron su sentir, nuel Navarro. Y para la Consultiva, don
Cllldo don Juan Barbera. El señor Fuma- en el Hotel La Paz y hubo despues ileso que era tanto como recoger 'el sentir C!u- Tomas Benedicto D. Mariano Izuel, don
n dirigió a los novios platica muy senti· tas y baile para la gente joven quedlsfru· dadano t~n ~onroso y ta~ grato para esle Vicente Castán y' D. Rafael Viscasillas.
da ~ hizo votos por su felicidad con frase tó de un dia a~radablllslmoy de sana ale· señor. EJerCió su profeslon de abogado
8( rtdda. grla. con acierto In~egable y tamb.i~n en este
\padrinaron a los con~rayentes doña Los empleados de la ca.sa Juan lacasa ~~g:~~~ts:uVr~~~lt~~~e~~o~e~~n~~:
Petra Laclaustra de CasteJón, madre del y Hermano y dependenCia de ambas fa~ llexlbn.
novio y D. Juan Lacasa, padre de la novia. millas, se reunieron en banquete admlra- Hoy se celebra la conducción de su ca-
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Sábanas Costure- •BanoV8.!l oriental Sábanas
B8nov81 crochet
grandíllimBs colón blanco ro con jaretón
Toallas Rusas Servilletls nUlo
. 2'15 ptas. ff\Btrlrnonio 0'25 ptas. 0'10 pln.
de JO a 19 ptas. 3'~ ptas. 5'00 ptas.





moreno P'" a 0'25 ptas.
2'95 ptas. 11'50 ptas. Siro ptas. O'.3(} ptas. 2'10 ptas.
Pieza de 5 metro& Holanda hilo pieUl Pieza de 5 metros Seda mate JuellOs almilla y 2 pailOll limpieza
Rico opsl de 5 metros hilo colores finos ropa Interior pantalón azules
"85 ptas. . S·25 ptas. 5'50 ptas. metro 1'75 ptas. 2"95 ptas. 0'35 ptas.
MantelerCa comida Pailos higiénicos Sei'villetas crepé Opal estampad() Opa) fasoné
6 cubiertos estuche jaretón y vainica
Pailos gamuza
pieu de 5 metros pieza de S metro,
4/90 plas. 1'55 ptas. 0'60 plas.
0'50 ptas.
5'75 ptal. 8'&) pta•.
CQIÓn moreno an· C06turera Quince- Combray San Juan Camisoaea selor. Calzoncillol cortOll
cho ro centimetrofl n8 blanca pieza de pieza de 10 metros bordados
M.lltderia vaca
Madapolán


























Por eso el comprador de l>uen sentido práctico, amigo de defender .sus intereses,
espera con VER'DAi>ERA ESPE-<:TACIÓN ~ste ACO.MTECltnIE,HO ANU~L como
una OCllSIÓH ÚI'lICA para realiz..a,rcompras de
•
